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~~g~!~~~~;~~t~~ , ~ ,Untuk ,isi jawatan ,N'aib Canselor UMS 
Liberal Demokratik (LDP) , :', 
Albe.rt 'Kok menggesa ' :'" W:> i 'bawah kepimpinari mereka, UMS 
Kement'erian PengajiilD 
Tinggj (KPT) supaya ,~ ,telah , menunjukkan kemajuan yang ketara 
mengkhususkan ';~watan ' , 
naib cans~lol' di Universit,i , dalarri pendaftaran pelajar dan keputusan 
Malaysia Sabah (UMS) :akademik. Ini membuktikan bahawa rakyat 
kepada rakyat Sabah yang 
berkelayakan. 'Sabah mampu mengambil alih peranan 
Beliaupercayaramairakyat ' , sebagai :naib ,canselor UMS " , Sabah mempunyai kelayakan 
akademlk yang diperlukan 
di samping pengurusilD 
'kompeten untuk mengetuai 
universiti.. 
, Tambahan pula', Naib 
Canselo.r VMS , Profesor 
Datuk Dr Mohd Rarun 
Abdullah yang akan bersara 
dan mantan naib canselor 
sebeuminijugaadalahrakyat 
Sabah. 
, "Di bawah, kepimpinan 
mereka, U MS ' telah 
menUIijukkan ke~ajuan yang , 
ketara ,dalam pendaftaran 
pelajar ,dan keputusan 
, akademik. 
, "Ini inembuktikan bahawa 
ALBERTKOK 
Ketua Pegawai Publisiti Parti Liberal Demokratik (LDP) 
, " 
rakyat Sabah mampu mengambil alih peranan, sebagai naib 
,canselor VMS/' katanya dalam satu kenyataan akhbar 
kelmarin. 
Albert berkata Kementerian Pengajian Tinggi perlu , 
mengkhaskan jawatan naib canselor untuk Sabah apabila 
memilih calon sesuai denganjanjiKerajaan Persekutuan untuk 
membolehka~ lebibramai penduduk Sabah mengetuai jabatan 
dan agensi kerajaan negeri. 
"Saya percaya rakyat Sabah 
memiliki kemampuan cemerlang 
jika diberikan peranan itu. 
"Kami mempunyai rakyat Sabah 
yang memegang jawatan dalam ' 
kepmpinan tertinggi dalam negara 
seperti menteri persekutuan, ket~ 
pengarah d;lD pegawai:'pegawai 
berpangkat tinggi dalam agensi 
kerajaan Persekutuan," katanya. 
Katanya jawatan naib canselor di 
VMS secara tradisinya dipegang oleh 
rakyat Sabah. Ia adalah kata sepakat 
dan dengan itu sepatutnya tidak ada 
apa-apa perubahan. ' 
Selain daripada peranan naib 
canselor, LDP juga berharap 
lebih ramai rakyat Sabah akan 
dilantik untuk mengetuai agensi 
kerajaan Persekutuan di negeri ini, 
memandangkan perbezaan dalam 
buda)!a dan adat antara Sabah dan 
Semenanjung Malaysia. 
"Rakyat Sabah sudah memaharni 
sentimen masyarakat setempat, dan 
seterusrtya meningkatkankecekapan 
jabatan atau agensi yang mereka 
pimpin," laitanya. 
